





























































































































































































































































































個の (テ}とに分割される。υ(S)が定まり、利得ベクトル [πO(α(S)),(πt α(S))}たa団]は、 (4)
式の個人合理性の条件および(5)式の全体合理性の条件を満たすとき、提携ゲームば ,υ)の
部分ゲーム (S,フに)の配分である。ただし、 (S,υに)はSに限定された特性関数である。
7rO(α3))≧0=υ((0}), π.(α(A9))≧0=υ({ι}) V才∈Sヽ(0)                    (4)
π。(α(S))十Σπ,(α(3))≧0=υ(S)                 (5)
たS (ヽOI
またプレイヤー0がれ人のプレイヤー 】cS (ヽ0)と全体提携 Ⅳ を形成するとき、υtⅣ)
が定まり、利得ベクトル [π。(α(S)),(π. α(S))}た昴団=N 団ヽ]は(6)式の個人合理性の条件および
(7)式の全体合理性を満たすとき、提携ゲーム叫 υ)の配分である。








































































































(′J)[πO(α(S),π.(α(S)))に酎硼]∈虫 つに)のと き、 す な わ ち提 携 S⊂Nの配 分 が θο胞 に属 し





















命題2 ゲーム (N,υ)において、提案交渉が戦略の組 σ=σ{σO,(σど)た駅側)に基づいて
行われ、 [σ=σ(σO,(σj)た麒制蠅∈C(υ)のとき、かつ π。(σ)=島(Z)のとき、戦略の組
σ=σ(σO,●,)たsЧ倒)は働Ю,g^lαsん均衡となる。
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いま、プレイヤー0の任意の退避戦略 εO∈為 を考える。乳(L(ひ0,σ。)) (ヽ0)に含まれる
すべてのプレイヤー テcs (ヽo}の利得は、戦略の組 σのもとでの利得に等しい。





L(ひO,σO)とπ。(ひ0,σO),πたs(む0,σO)の定 義 よ り、 π。(δO,σ。)+Σた銑clJO,的llNIS,叫π'(魂
,∝O)≦
υ(乳(L(ひ0,σO))であ る 。 以 上 よ り 、 π。(εO,σ。)≦πO(α(S))であ る 。 し た が っ て 、 プ レ イ ヤ ー









[π。(α(S),π′(α(S))たsЧω〕cC(υに)よ り 、 πO(δO,σ莉)十Σ た銑(L(苅,σ O) I｀S,針π
'(δ
O,σ_O)=π。(α(S))+
Σ た銑∝(苅,σ O》WS,針π,(α(S))≧υ(乳(L(S。,σ莉))であ る 。
L管0,σ_0)とπ。管 0,σ_。),πたs管0,σ_。)の定 義 よ り、 馬 (σO,σ_O)十Σ た銑(L¢0,σO)ЧS,9 πl(εO,σ ll)
≦ υ(乳(L(δO,σO))であ る 。 以 上 よ り 、 π。(SO,σ。)≦πO(α(S))であ る 。 し た が っ て 、 プ レ イ
ヤ ー 0が単 独 で 戦 略 を 変 更 し て も 利 得 は 増 加 し な い 。
同様に、Sに属するすべてのプレイヤー テcS (ヽ0}イこも単独で戦略を変更するインセン
































Priva伎,PrOvision of Pubhc Coods by Social
EntrepreneuF in the IT Ficld
ICONNO Kazuhiro―
This papeF studies p■vate providon o=pub■c goods y sOdal entFepreneur in the IT
held.First,I take up the case Of Linuxォw ich is one ofa successful cases of pubhc
gOOd providon in he IT ield.Second,I extract the features fFOm it and xnake・ュcOOp中
eraive game inodel.Finall滉I bring up sOme ittplications by derivi4g sOlutio4S from
the inodel.
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